




Una sola Costa Brava 
LA historie Deba! Cosía Brava, dut a terme l'any 1976, va denunciar públicament la inexis-íéncia d*una política adequada de protecció del litoral gironi i va plantejar dues exi-f géncies fonamentals: «la planiñcació urbanística global de tota la costa» a través d'un 
órgan autócton i, encara mes, «la creació d'un marc administratiu de gestió unitari per al plan-
tejament de tota la Costa Brava, capac de respondre amb agilitat i eficacia a la seva problemá-
tica diferencial». 
En ralbada de la transido política, el Debat Costa Brava confiava en la doble panacea 
de la democracia i de l'autonomia per a la consecució deis seus objectius. Era una confianza 
ingenua o, en tot cas, excessiva, perqué, al cap de tretze anys, un altre debat sobre la Costa 
Brava ha hagut de reproduir, en termes quasi idéntics, aquelles mateixes peticions. En efecte» 
la primera de les conclusions de la reunió convocada a Begur peí Col.legi d'Arquitectes diu 
textualment: «A nivell general, entenem que la Costa Brava és un territori singular que s'ha 
d'ordenar i articular de forma conjunta». Molts deis assistents van coincidir, des de la mateixa 
jornada inaugural, en la necessitat de redactar urgentment un pía director de la Costa Brava. 
1 l'economista Joan Cals va anar mes enllá de Támbit urbanístic per reclamar alió que ell mateix 
ja havia demanat amb páranles semblants en el Debat de 1976: «un pía d'acció per a la Costa 
Brava que defineixi l'estratégia sobre els punts neurálgics de la seva dinámica económica, urba-
nística i territorial». 
Si la Costa Brava no pot ser salvada, no será pas per falta de debats, de declaracions i 
de peticions. Ni per falta d'una voluntat, cada cop mes generalitzada, d'avant^ar conjunta-
ment en la seva ordenado i en la seva gestió. Si ara son mes que abans els qui volen un pro-
jecte global, és perqué han comprovat abastament que de la simple agregado de les actuacions 
parcials -mes o menys encertades- no sempre en surt el millor resultat possible. Ben al con-
trari: en el Debat de Begur es va denunciar alió que s'anomena «la tiranía de les petites deci-
sions», en virtut de la qual la suma d'actuacions que ailladament semblen positives pot donar 
lloc a un gran disbarat col.lectiu. D'aquesta paradoxa la Costa Brava n'és un exemple palpa-
ble i eloqüent. 
També molts ajuntaments, ofegats per una actuació que desborda les seves capacitáis i sot-
mesos a pressions insuportables, reclamen una gestió global del litoral gironi. L'existéncia deis 
consells comarcáis no ha pas resoh la qüestió, sino que mes aviat l'ha comphcada, en frag-
mentar encara mes la costa amb noves divisions i en haver de compartir i compaginar la seva 
problemática específica amb la deis pobles de l'interior, de signe absolutament divers. Hi ha, 
en canvi, experiéncies com la del Consorci, on l'actuació conjunta en materia d'abastiment 
i de sanejament ha estat clarament positiva. 
Precisament perqué la Costa Brava no és un espai unidimensional, sino una área económi-
cament i administraíivament molt complexa on el turisme, la segona residencia i els servéis 
alternen amb l'agricultura, la pesca i la industria transformadora, la necessitat d'una actuació 
acordada entre tots els sectors implicats es fa mes evident i mes urgent. Si aquest marc global 
no s'aconsegueix i no hi ha, de debo, una sola Costa Brava, el futur del fragmentat litoral 
gironi será cada vegada mes i mes problemátic. 
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